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摘　要: 马克思的 “经济的社会形态”概念真实内容一直被误译的 “社会经济形态”遮蔽。马克思 恩格斯关于人
类社会发展规律的论述是: 非经济的社会形态——经济的社会形态——非经济的社会形态。
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　　马克思的“经济的社会形态”概念真实内容一直被误译
的 “社会经济形态”遮蔽。实际上, 它的原德文是: “der O
. .
konom ischen Gesellschafts Fo rmat ion”[ 1] 即“经济的社会
形态”。在英语的著作中也是译成 “t he economic formation
of so ciety”[ 2] (经济的社会形态) , 而不是 “t he so cial eco-





















是说, 经济的社会形态是社会形态, 但是, 只是社会形态中
的一个特殊类型。从逻辑上看, 当马克思提出经济的社会形


















次科学地提出了 “经济的社会形态”概念: “大体来, 亚细
亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作
是经济的社会形态演进的几个时代。”[ 3] ( P33) 为了准确地
把握 “经济的社会形态”内涵, 必须要结合它的前后语境。
在这个命题提出的前面, 他就指出, 是 “对市民社会的解
剖”, [ 3] ( P32) 他所得到的总的结果就是“人们在自己生活
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社会生活、政治生活和精神生活的过程。”[ 3] (P32) 紧接此
后, 马克思说, “资产阶级的生产关系是社会生产过程的最
后一个对抗形式”, [ 3] ( P33) 并且这种社会只是“人类社会





















想。”[ 5] ( P100) 社会需要对本阶级的自我意识进行系统化、
理论化。另一方面, 由于经济的相对发展, 为社会提供了剩
余产品, 才有可能使一部分人不必从事物质生产“而去构造




益”, 那么, 意识形态 “当然就会自行消失。”[ 5] ( P101) 也



















有军队, 个人是作为 “国家成员”而存在。 [ 6] ( P475—
476) 这两种社会是原始共产主义或多或少已经解体的社
















它存在于真正物质生产的彼岸”。[ 7] ( P926) 在这个历史阶
段上, 物质生产并不是 为了人的全面发展, 相反, “以至物
质生产一般都表现为目的”。[ 5] ( P128) 人成为物质生产的
手段, 从而表现了目的和手段的历史的倒置。对于生产力
“人们至今还没有从它同人的本质的联系, 而总是仅仅从外
在的有用性这种关系来理解”。[ 8] ( P88) 经济的发展造成社



















































族的社会制度中起着决定作用”, [ 9] (P25) 而且“劳动越不
发展, 劳动产品的数量、从而社会的财富受到限制, 社会制





































全自觉地自己创造自己的历史; 只是从这时起 , 由人们使之
起作用的社会原因才大部分并且越来越多地达到他们所预
期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”
[ 4] ( P758) 在这个自由王国中, 人类历史之舟实际上已经越
过了物质生产的此岸, 到达了物质生产的彼岸 , 属于非物质
生产的领域。此时, 人们从从事物质生产的必要劳动时间中
解放出来, 即“直接把社会必要劳动缩减到最低限度, 那时,
与此相适应, 由于给所有的人腾出了时间”[ 10] (P219) , 而
“时间实际上是人的积极存在, 它不仅是人的生命的尺度,
而且是人的发展的空间。”[ 11] (P532) 因此, 每个人都可以
充分运用自由时间来发挥自己的创造性、个性和自己的聪
明才智, 即每个人都会“在艺术、科学等等方面得到发展。”
[ 10] ( P219) 可见, 在自由时间中从事非物质生产活动即非













会中, 经济已经高度地发展 , 非物质生产成为社会的主导因





















会形态, 是 “非经济的社会形态”。这样, 原来的逻辑矛盾
自行消解了, 同样, 关于社会基本矛盾理论也同样存在着逻












会长期存在, 因而, 一定要用邓小平理论武装我们, 淡化意
识形态是不可取的。
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